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本論文は、「A Study on Enhancing Virtual Reality Visualization with Hologram 










踏まえ、VR 技術に対する心理的評価の重要性を述べ、本研究で対象とする 3DHT および
生体情報フィードバック VR に関する研究目的について述べている。  
第３章「Assessing the applicability of 3D holographic technology as an enhance 











第５章「General Discussion」では本研究の成果について、第３章で述べた 3DHT およ
び第４章で述べた生体情報フィードバック VR に関し、それぞれの研究的制約を明記する
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